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ThULB - Struktur 
Abteilung IMS 
 
 
 
 
• PC und Server, Softwarebereitstellung, 
Betrieb Virtualisierungsumgebung, CDROM- 
und Onlinedatenbanken  
 
• Systembetreuung LBS, Bibliotheks-
automatisierung, ThULB-Suche  
 
 
• collections@urmel, journals@urmel, DBT, 
MyCoRe Entwicklung 
 
 
 
IT-Dienste in der ThULB 
ENDGERÄTEVERWALTUNG UND 
NUTZERUNTERSTÜTZUNG IN DER 
THULB 
Vom Festplatten-Image zur 
Softwareverteilung 
PC- Beschaffung in kleinen Los-
Größen führte zum Anstieg der be-
nötigten Anzahl an 
Festplattenabbildern 
 2006 wurde nach Alternativen 
gesucht und eine Softwareverteilung 
mit unbeaufsichtigter Betriebssystem-
installation ausgewählt 
Matrix42 Physical (Empirum) 
 
Softwareverteilung 
Softwareverteilung 
Softwareverteilung 
Softwareverteilung 
• Lösung biete einfaches Management der erfassten PC-Arbeitsplätze 
• weitgehende Hardwareunabhängigkeit der Betriebssysteminstallation 
• Große Variabilität der Arbeitsumgebung 
Einführung Workspace Management 
• 2006 Einführung Softwareverteilung (Matrix42 Workspace 
Automation (Empirum)) 
• Q1/2013 KickOff Workspace Management 
• Q1/2013 Asset Management 
• Q2/2013 Service Desk 
• Q3/2013 License Management 
• Q4/2013 Service Catalog 
 
Einführung mit Unterstützung von Dienstleistern 
• Beratung 
• Installation 
• Prozessdesign 
Workspace Management 
Workspace Management 
Asset Management 
~ ulbp1333- Mat rix42 - Inte rnet Explorer, optimized fo r Bing a nd MSN 
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O rganisationseinheit Kos ensteJie Standort 
IMS- Informationsmanagern 300100- IMS Kostenstelle 214 
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Objekt kopieren 
Status ändern 
.Jii'hU B 
Verwa ltungsart ändern 
Vollständiges Computerinventar 
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r _ Softwareprodulkte: Im a,g e Ware, BCS-2 3.4 
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Ak1i:ionslenste 
Alcitliomen 
Aufgabe erstellen 
Analyse 
Berichts.um ang ändern 
B estätigungsmodus. fest I egen 
Bestellung anfordern 
Importieren 
License Intelligence Service 
US-Vorlage anwe en 
l izenzbedarf fes egen 
Lizenzm odell festlegen 
Lizenzverwalter fes egen 
Prüfpunkt setzen 
T renda na lyse 
0 bjekl:detai ls 
Sofuvareprodukte: 
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Version 3A 
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Offe ne E erechnu ngen: Aktuell 
US-Vo rlage: Cu stom 
Konform ität : 100 % 
Zmückgewi ese ner Lizenzted arf: 0 
Nutzerzugang über Serviceportal 
Störungen 
KJn;gwJedge BaSie 
Amkiimdigumgem 
S\J pport II S"ö ru ge 11 Neu 
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c Sprache 
v- Deutsch I 
Bitte geben Sie die folgenden I nfm"m atio en eiin und beschreiben Sie ie Störung möglichst detaiUiert. 
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Leydolph. Karsten 
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Servicekatalog 
Benutzersupport vor Einführung des 
Workspace Managements 
Benutzersupport nach Einführung des 
Matrix42 Workspace Managements 
• Betrieb und Nutzerunterstützung für 600 PC mit 2,0 VBE 
• Professionalisierung der Serviceangebote 
• Einführung verschiedener Selfservices 
 
       Ansprechpartner: Felix Müller (felix.mueller@thulb.uni-jena.de, 03641 940123) 
CLOUD-ANGEBOTE DER 
THULB 
Cloud-Angebote der ThULB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Cloud computing“ von Sam Johnston - Created by Sam Johnston using OmniGroup's OmniGraffle and Inkscape (includes Computer.svg by 
Sasa Stefanovic)Diese Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt.. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg#/media/File:Cloud_computing.svg 
• LBS4 Client, WinIBW u.a. 
via XEN-App 
• Koha – Open Source ILS 
• virtuelle Server mittels  
vSphere, virtuelle Desktops  
via XEN 
Web-Gateways (partnerspezifisch) 
.Jii'hU B 
1niBW 3 4 - [Startse1te GBV] -liiiEJI 
l\nsicht Dat.!:nmasken ~cript Eenster l::!ilfe 
ationalbibliothek 
PND: Kennung: pnd, Passwort: pnd 
SWD: Kennung: swd, Passwort: swd 
ZDB: Kennung: 6098, Passwort: read 
DNB-Testsystem 
IL TIS-GND-Testsystem 
• • ! ! • 
Fl für Regelwerksinformationen 
. . . . 
~ logi sierun g • 
• GBV-Startseite 
Externe Datenbanken 
(5 http://j enlbsS.thulb.u 
LBS4 
J 
Mitarbeiter/Ke nnung II 
.--------
.Easswort 
© OCLC 
Qava version : 1.6.0_39 n n In~ L '"' Vertrauen swürdige Sites I Geschützter Modus: Inaktiv ~l fi-{ 100% ... ,.a 
~~------ - -------~~-O ~ oof: DE 
Virtuelle Applikationen für Mitarbeiter 
Koha – ILS (partnerspezifisch) 
Desktop- und Applikations-Virtualisierung 
Server-Virtualisierung 
BIBLIOTHEKS-
AUTOMATISIERUNG 
ISyS – Datenbankabfragen via Browser 
Ansprechpartner: Michael Oehrlich (michael.oehrlich@thulb.uni-jena.de, 03641 940126) 
Auskunft über Außenstände von Nutzern für 
Berechtigte 
 
Fernleihe Nutzersicht 
.Jii'hU B 
~B THÜRING R UNIVERSITÄTS- UND LANDESB BLIO HEK JENA ernleihe in derThULB 
Ihre hinterlegt,en Daten: 
Benu~r-Nummer E-Mail 
0027~ •• I 'ltilil' 
Anrede Titel Vorname Nachname 
Herr Titel 
Info: Änderungen Ihrer Daten sind in der Zentralen Ausleihe der ThULB mög lich . 
Hiermit beantrage ich: 
Anzahl Summe 
Online-Fernleihberechtigungen 0 A 0.00 EUR 
." 
0 A 0.00 EUR 
." 
rote Fern leihscheine 
Die Leihscheine w erden zur Abholung in der Zentralen Alllsleihe hinterlegt. 
D1e Ruckerstattung b·ereJts gezahlter Gebuhren fur Onlme-FemleJhberechtJgungen oder rote FernleJhscheme 1st ausgeschlossen. 
Info: Mit Erreichen I Ooerschreiten einer Gesamtsumme von 15,00 Euro angefallener Geoühren (Mahnungen, Fernleihen, etc.) sind Bestellungen, Vormerkungen und 
Verlängerungen am On line-Katalog sowie Ausleihen an den Selostverouchern aus den Beständen der ThULB erst nach Begleichen der Geoühren an der Zentralen 
Ausleihe wieder möglich. 
[ Hier ist noch Platz für Ihre Bemerkungen 
0 Ich verfUge bereits Ober ein Fernleihkonto. 
0 Ich bitte um die Einrichtung eines Fernleihkontos. Insbesondere im Zusammenhang mit §3, Abs. 7 und §11 der Benutzungsordnung bin ich mit der Anmeldung im 
Bibliotheksverbund und der Speicherung personenbezogener Daten {Name, Benu~rnummer, Anschrift) einverstanden. Das Passwort für den Zugang zum 
Benutzerkonto wird Ihnen perseparater E-Mail oder- wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden - portopflichtig per Post an Ihre in der ThULB hinterlegte Postanschrift 
zugesandt 
0 Ich benötige kein Fernleihkonto, da ich nur rote Fernleihscheine beantragt habe. 
Info: Die Einrichtung Ihres Fernleihkontos und I oder die Gutschrift der oeantragten Fernleihoerechtigungen erfolgt werktags bis 16.00 Uhr oz.w. ois zum nächsten 
Werktag 9.00 Uhr. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail an die in der ThULB hinterlegte E-Mail-Adresse. Die Zugangskennung fü r ein neu eingerichtetes 
Fernleihkonto wird Ihnen eoenfalls per E-Mail zugesandt 
Eingabe beenden 
Fernleihe (Mitarbeitersicht) 
https://fernleihe.thulb.uni-jena.de/rmfl 
Ansprechpartner Abt. IMS der ThULB 
http://www.thulb.uni-jena.de/Wir+%C3%BCber+uns/Organisation/Abteilung+Informationsmanagement+und+Informationssysteme.html 

